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L'arbre com a ésser viu (1) 
Dona t quccl Dossil'rt é UIl l'spai limi -
ta l. la CO ll sidl'rablc cXtCI1Silj d' aqut' st 
a nidc cns ha ob li gat a publi ca r-m' 
nOlll l's la pa n qUL' trac ta ckl s aspec-
tcs Sl'llI illlt ics. ct i Illolúgics. sistelllat ics 
i sl'l1Sitiu s. La rcsta. qUl' s' ocupa de 
qikst ioll s rl'l aciolladcsa lllb la fisiolo-
gia. bioqu íl11i ca. lol1gl'v it i1 1. gral1daria 
«)rporal i I'ccologisllll' , son ira publi-
cada l'n lll1 pWpl'l'l1t'1llll'WCje L·EROL. 
l'arbre: un concepte antic, 
pero a vega des esmunyedis 
Pot ser fúra bo ence tar aqu es t 
apartat amb una pregunta prt'via 
una mica xoca nt : que ~s exacta -
Illent un arbre? o també, quin ti-
pus d' ésser designe111 prúpiamen t 
a mb el n 0111 d'arbre? Sen s dubte , 
e l cOll ce pt e d'arbre el ten im tan 
a nTla t en e l subconscient ind ivi-
dua l i col·!cctiu que de 111 anera 
eSIHlntan ia dOlle111 per fet que 
co neixem la re sposta a aques ta 
pregunta. Tanmateix, una cosa és 
e l cont'i Xe111ent popula r i una a l-
t ra e lll eng uatge potser 111t'S pre -
cís, o men ys ambigu , de la cit'n-
cia, en aques t cas biológi ca o 
hotani ca . No prl't ell c en absolut 
fer una va loraciú del segon en 
detrime nt del primer, ja que till c 
1l1ll1t ciar que cada Ull té e l se u 
va lor ell e l cont ex t que li és pro-
pi. Perú esti c cO llven,ut qu e cer-
ca r I'origen de les coses, i de les 
para ulcsen particular, pot resul-
tar ulla tasca molt e nriquidora 
des del pUllt de vis ta del conc ixe -
mcnt i dc la cu It ura. Com a 111ínim 
ells pe rm et reflcx ionar millo!'. 
Vege11l (Om defineixen e l te rm e 
arhre dos diccionari s prnu conc-
guts: e l ja c1assic diccionari de bo-
la ni ca de Pius Font Quer e l defi-
nt' ix així: "UI1 vege{alllenyós, de com 
a II/ ínim cinc melres d 'alfada, amb 
ulla lija simple (el (rolle) flns al 'allll -
ra de la crcu o enforcadu ra , 011 es ra-
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II/ifica iforma la mp(ada" . Afegeix 
que esdiferencia de I'arbust pel fet 
que " /'arbre és més alt i no comen(a a 
ramificar-se fins a /lna certa al(ada". 
Pn la seva ba nd a, el OIEC diu : 
"planta perenne de tronc elevat i I/e-
I/yás que ordinariament presenta 
lmlllq/lcs a parrir de cerra altura". 
Si com pare m les dues definici-
ons crec que pude m co ncl o ure 
se nse ca p dificultat que són m o lt 
se mbl a nt s, amb la curiosit a t afe-
gida que el diccionari no especi-
a lit za t fa una precisió m o lt adient 
a l di cciona ri de bota nica, ja que 
d iu que ha de ser un vegetal pe-
rellneopersistent, noanual (crec 
qu e el de botanica ho hauria d 'ha -
vn precisat!). En ca n vi, I'especi-
a lit za t marca un lIindarnumerie, 
el de is 5 m , una xifra ben discuti-
ble per ce rt . S' insiste ix en I'aspec-
te de la ra mifi cació, que en e ls 
arbusts sol produir-seja des de la 
m a teixa base o prop d'e lla, se nse 
que pugui dis tin gi r- se un tr()I1C 
predominant o principa l. Pen') tut 
a ixC) no dei xc n de se r convenci -
OIlS a m b sit uacions t ra nsiciona Is 
de difícil t ria . 
COllclusió: segu r que hi hau ra 
casos en q ue pod rem d u bta r de si 
es t racta d 'un a rbre o d'u n arbust. 
I si 110 pregunteu- vos si un bunsa i 
0s pr()piamen t un arbre, o si ho 
Sl')1l les falgueres a rborescen ts, o 
l)ualsevol palmera (d'entrada, no 
es ram ifiquen m a i o molt rara-
ment, i el se u "tronc", enca ra que 
li gnifi ca !, és format pe r les bases 
de les fulle s, les quals bases per-
sistei xe ll sobre la tij a quan aques-
tes ca uen , de manera que no pre -
senta ma i la típica estruct ura deis 
troncs de fu sta deis a rbres co r-
rl'nts, am b I'escon;a, I'albeca i e l 
cor. Aq uest cor present a e lsca rac-
tl'l'íst ics a n e ll s de creixement 
an ual que ens permeten sa be r-n e 
la seva edat -base de la dendro-
en lI10met ria i dendrocronologia-, 
de ma nna que la tija de les pal-
Illnes no creix a nualme nt o, se-
eUI1llarial11ent , e n grui x, com ho 
fa lleis arbres típi cs). Podem pre -
gUll ta r-nos si 0s co rrecte parlar 
d'arbres nans en referir-nos a al-
gunl's especies de sa lzes própies 
dl' le s a lt es muntanyes o de les 
zo nl'S a rti ques, per posar alguns 
l'xt' mples. A més, sovint perca u-
sa hllmana, molts a rbres que en 
pot l' ncia assll lirien m és de 5 m 
d 'a l,acla es q ueden baixos i amb 
as pl'ctl' arbustiu . 
No va lla pena que ens hi tren-
q uem e l ca p, pero vo lia m ostrar 
que sovint les idees més asumides 
es ta n poc fon a m e ntades i no só n 
tan ciares co m se mbla . 
Pe l que fa a ¡' e tim o logia de l 
mot arbre, aquest d e riva delllatí 
arbor-oris (amb elmateix signifi-
ca t queara) ija apareix en e l nos-
tre idioma e n el segle XIII. Que 
es trac ta d 'un concepte de l to t 
lIiga t a la vida humana es ded u-
eix de le s m o l tes accepcions i 
usos que s'han fet del term e: ar-
bre de la Ciencia del Bé i del Mal. 
arbre mestre, arbre de la creu, arbre 
genealogic. arbre filogenetic o evolu -
tiu, arbrede la vida (el del paradís, 
i e l de I'anatom ia del cervell), e tc. 
Tampoc s' han d 'oblidar a ltres 
sig nifi ca ts de I'a rbre: I'arbre de 
Nadal, la pippala o figuera sagra-
da de I' Índia , /'arbre de Guernika, 
I'a rbre de l penjat, ja sigui e l d e 
Judes l' Iscar io t o el de la pel ·-
lícula de Ga ry Cooper .. . 
Tomant a la defini ció anterior, 
no h i ha d ubte que tot arbre és fe t 
de fu sta, pero que n o to t vegeta l 
fet de fu sta és un arbre (cas deis 
arbus ts), i que aquesta és una 
m a teria única e n m és d 'un se n-
tit. La fu sta és una de les prime-
res materies usades pels nostres 
ava ntpassa ts, pe r raó de la se va 
rob ustesa, ensem s que per la fa -
cilit at de treballar-Ia i per la seva 
rela ti va abundancia. Aixo ha fet 
que I'o ri gen del t e rm e materia 
s' hagi de busca r en l' a rbre. Elmot 
deriva delllatí materia, amb el sig-
nifi ca t de materia, principi de les 
coses, fusta , I/enya . En efecte, ma-
teria al se u 10m ve delllatí mater,-
tris, que significa mare, i també 
sign ifica eltroncde I'arbre , e l qual 
e nge ndra les branques i e ls b rots 
de la mateixa manera que la mare 
e nge ndra e ls se us fills . Oesprés, 
I'ús res tringi t del te rme es va es-
te ndre a to ta mena de mate rial s 
diversos. En resum, I'ésse r huma 
resta lIi ga t des deis se us inicis a la 
te rra , a la materia , a la fu sta, a I'ar-
bre e n definitiva. 
La fu sta és un mate ria l que ha 
evo lu cionat per durar, per res is-
tir. sempre fins a cen pun!, e ls 
a tacs d e is e leme nts fís ics i de is 
organismes de predadors, para -
s it s i descompon edors. Alguns 
de is compo nent s quím ics d e la 
fu sta, sob re to t la li gnina (e ntre 
un 18 i un 3 1% del pes de la fu s-
ta co rrespo n a aquest materia l), 
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pero també e l se u principal com-
ponent. la cel· lulosa , só n molt 
difíci ls de deg radar. Els animals 
no poden descompondre la ligni-
na, ni ta mpoc, excep te rares ex -
cepcions , la ce l·lu losa . Ga irebé 
sempre que un anima l pot dige -
rir la cel· lulosa h o fa gracies a ls 
microorgani smes, com ara pro-
tozo us i bacteri s, que viuen e n 
simbiosi en e l se u inte ri o r. Pero 
s'en té n que sigui així si es vo len 
co n st ruir es tru ctures massives 
e norm es i elevades com ce rt s 
tron cs. L'economia bio log ica no 
admet grans inversio ns d'ener-
gia i mat e ria s i no es p ode n 
rendibilit zar, i la fusta només se r-
ve ix com a in ve rsió a lIarg te rmi -
ni. inve rsió que e ls arbres han 
sabut aprontar per dominar una 
bona part del plane ta. 
Tanmateix, una bona part de la 
fu sta delt ronc (sobrelOt l'a nome-
nat cor o duramen) és materia 
m o rt a, n ecromassa. En gene ra l. 
no m és la fu sta deis ane ll s anuals 
mésjovesdel tronc (I'a lbeca) res -
ta en part viva i po t emmaga tze -
mar substanci es de reserva. Tan 
so is !'albeca, o una par! d'ella , 
transporta la saba bruta (a igua i 
sals minerals). La part m és inte r-
na de l trone, el duramen, format 
pels anells més ve ll s i sovint de 
fusta més fosca, compacta , densa 
i pesant, és tota lment mOr! (ve a 
ser I'esquel e t de I'arbre). El co lo r 
fosc es deu als tanins i derivats, e ls 
qua ls protegeixen la fusta de la 
descomposi ció . Hi ha arbres q ue 
no presenten e l duramen acolo -
rit i la secció del se u tron c és tota 
ella de coloració uniforme: és e l 
cas de I'ave!, e l faig , e l bedo lL e tc. 
En al guns arbres, ni tan so is es 
fo rma el duramen , com és el cas 
de is te lls, els poll ancres i a ltres. 
Hi ha fustes de m o lt diversa 
qualitat, la qual cosa determina 
usos també m o lt va riat s. La fu sta 
m és preciosa és la qu e té e l COl' o 
duramen més dens, de tex tura 
més fina i res iste n!, i és caracte-
rística d'arbres trop ica ls co m e l 
banús, e l tec o la caoba, fe t logic 
des de I'optica bio logica,ja que ha 
evolucionat e n un ambient ca lid 
i humit idea l per als descompone-
dors de tota mena, i si no hagués 
es tat prou resistentja ha uria des-
aparegut fa temps. 
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níferes (del grec: po rrado res de cons 
o pinyes) , que inclou tOIS els pins, 
avelS, pícees, leixos, xiprers, gine-
bres, sav ines, aler<;-os, cedres, se-
quoies, ara uca ri es, ele. Es IraCla 
d'arbres o arbusts de fl ors poc vi s-
lent s pol·linil zades pe l ven t (ane-
mofile s) . Les pinyes, els ga lbuls 
deis xiprers, ginebres i savines, i els 
arils vermells dell eix no són ve ri -
lables fruil s, com hem comenlal 
abans (són "fa lsos fruil s") . Leses-
pecies de gim nospermes formen 
boscos eXlensíssilll sa l nord , i lam-
bé al nostre país, pe ro es conside-
ra qu e el grup en conj u n I es I roba 
en regressió, aca nl onal cada cop 
més en lI oes de condicions més ex-
Iremes (a ll es munlanyes, zo nes 
fredes o a rides) . Només com pl a 
amb unes 600 especies, en fronl de 
les aprox imadamenl 300.000 es -
pecies d'angiospe rmes. 
Les ang iospe rlll es són les lípi -
ques plantes amb fl o rs vislen ls i 
odoríferes, la majori a pol·li ni t-
zades per animals (zoo fil es), so-
brelol per in sectes i aus, enca ra 
que lam bé n 'hi ha d'a nem('lfil es. 
cas de les alzines, roures, sa lzes, 
pollancres, ave llane rs, ete. TOls els 
arbres fruil ers són angiospennes. 
La immensa majoria d'arb res són, 
a més, dicoliledonies, qu e vo l dir 
que lenen dues full es embri ona-
ries previes (coti ledon s) a I'a pari-
ció de les full es IÍpiques de la fase 
. /" _ S~.~,.1!uL a ~ulta . Les palnll edr~s ia ltr(esa rb'bres 
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La classificació deis arbres 
dins del regne vegetal 
Els arhres pc rt anyc n al regnc ve-
gC la l, a ls vcgcl als dil sslIperiors, la 
qUJ I cosa rH llllés vol dir quc pre-
scn lcnll na (o rnplc xil al eSlrUCIU -
ral gra n. Els bOl ani cs diuen que cl 
SCUl'OS lé I'cslruclura de corm ( 
dc l grec rrol/( de I'arbre) . El c()rm 
impl ica I'cxisll'ncia d'una eSlruc-
lurJ vcgc la li va d iferc nciada cn 
Icix il s i (lrgans ( e ls basics són les 
a rrc ls, la lija i les full es), amb un 
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sislema vascul a r conduclor de la 
saba. Elsa rbres, perla nt, són co r-
ml>fil s, qu e a més tenen fl ors (só n 
fanerúga mes, de l grec: reprodllcció 
sexllal evidel1l , manifesra;ja que les 
lI ors en són els o rgans sex uals) i 
lI avors (sú n es permatófil s, del 
grec: plal1les amb /lavors) . 
TOl s e ls a rbres del nostre país 
s' encabe ixe n en dos gran s grups, 
cl de les gim nospermes (del grec: 
/lavors nues, al descoben; pc rque no 
eS lan co nlin gud es din s de ca p 
fruit, en no ex islir un ovari previ 
en la fl or, pe rallra banda pocvis-
losa), i el de lesangiospermes (del 
grec: /lavors envasades, recoberres; 
perque es trobe n dins d 'un veri-
la ble fruil , que és a ll o en que es 
Iransforma I'ova ri després de la 
fecunda ció deis ov ul s, els qua ls al 
mateix lemps es Iransfo rm en en 
les lIavo rs). Les seves flors slÍn 50 -
vint, per bé que no pas se mpre, 
vi sloses, amb els típics pelals i fra -
ga ncies. 
Lesgimnospermes lenen com a 
grup més import an t el de les (0-
Els arbres (els vegetals) són 
éssers vius, per més que ho 
diguem (pero no ens ho creguem) 
els animals! 
O'enlrada, un a rbre eSla lan viu 
com qual sevol an imal, per més 
qu e als hUlll a n s, a nim a ls com 
som, ens cos li d 'ass irnilar- ho. És 
ce n que tota pe rsona mÍnim a-
menl cuil a sap qu e els arb res i la 
reSla de vege la ls só n ésse rs vius, 
pero com que no manifeslen cla-
rament els IrelS qu e considerem 
més ca raclerísli cs de la vida, com 
e l movimenl de loco mociú, o 
qual sevol a ltre moviment prou 
rapid per nidar la nost ra atenció, 
ni se' ls de tecta cap a le o respira-
c i('J pnce ptibl e, ni tampoc es 
ljuei xe n qu a n e ls fem mal, e ns 
costa, per m és que diguelll, de 
considerar-los vius de debo, i si ho 
acabem accep tan t potse r és per-
que ho d iu en e ls e nt esos, pero 
sense fer-ho nostre del tol. 
No hi ha ca p dubt e qu e e ls a r-
bres, i les pl a nt es en gene ral, es 
moue n (i resp iren), només que 
ho fa n a una esca la te mporal 
molt més dilatada (lenta) que la 
l10stra i e ls se us moviments ens 
passe n desapercebuts. Per poder 
visua lit za r-Ios, ens ca l procedir a 
film ar- Iosamb la tecn ica d'inter-
vals: una camera film a uns pocs 
segons, s'a tura un es hores i de 
nou es posa enmarxa, i així suc-
cess ivamen t duran t d ies, n se t-
manes si ca l. El resu lt a t és una 
v isi('J il ·lu stra ti va impactant: les 
plante s e n s sorpren e n amb la 
variet a t i gracia deis seus movi-
Illents , invi sibles sense I'ajuda 
tecn ica. En aq ues t sen tit és fan-
tas ti ca la serie de l prestigiós na -
turalista britani c D. Attembo-
rough t it ulada La vida privada de 
les plames, emesa diverses vega -
des per te lev isiú i molt recoma-
nable. sobre tot perque presenta 
el Illún vege ta l des d'una pers-
pectiva de llllovimen t nova, que 
po t fercanviar la nostra vis iúes-
ta ti ca d'aquest reg ne d' ésse rs 
vi us. 
Elmuvimen t de les plantes no 
és de IOCO Ill Oci('J, sin ú q ue el pro-
porciona subretot e l propi neixe -
menl,en la form a d'esti rame nt de 
les tiges i pedun cles flo ra ls, de 
desplegament dei s capo ll s, e tc. 
Potser el que més n ida I'atenció 
és que en les ima tges accelerades 
pe r la tecnica abans esmentada , 
ce rt s moviments semblen dubita-
tiu s, d 'a lt res decidits , com si els 
dirigís un a ment pensa ti va. Des-
prés hi ha e ls moviments ener-
gics, ra pids a temps rea l, propis 
l10lll és d'algunes especies, i per 
a ixú mate ix poqlles vegades ob-
serva ts pe l com ú de la gent: f ruits 
que e xploten o di spare n act iva -
Illcnt les seves lI avors (cas del 
cogornbre amargan!), fulles tan 
sensibles qu e es tanquen a l mÍ-
nirn contacte (cas de la sens iti va, 
Mimosa pudica, originaria del Bra -
siL i que com e l seu nom indica 
imit a una sens ibilit a t própia del 
GtMMA o BORRÓ M/Clt/. 
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pudor o la vergonya qua n reple-
ga e ls seus folÍols e n segons des-
prés de ser tacada). També és co-
negut el cas de plantes carnívores, 
com la di o n ea a m e ricana, que 
captura mosques i altres anima-
lons quan taquen dues vegades 
seguides algun de Is tres pels que 
hi ha en cada un deis dos lobuls 
de les seves full es modificades, la 
qual cosa provoca el tancame nt 
suficientme nt rapid d'aquestes. 
Els vegetals (i e ls arbres) só n 
sensibles, i tenen una sensibilitat 
més desen vo lupada del que cre ll 
e l comú deIs mortals. Les respos-
tes als diversos estÍmuls externs no 
són només de moviments imme-
diats, sinó que també es produe i-
xe n modificacions en el desenvo-
lu pament. El més sorp re nent és 
que algunes especies poden fin s i 
tat "memoritzar" durant dies un 
estÍmul mecanic i després expe-
rimentar una modificació del se u 
cre ixe m ent. a vegades e n un or-
gan diferent del que va rebre l'es -
tÍmu L ésa dir, a distancia. Així,la 
carbass ina (Bryonia dioica, una 
enfiladissa fon;-a corren! a les nos-
tres bardisses i vorades de camins, 
amb uns circells ca rac terístics i 
unes baies ve rmell es , que és de 
la família de les ca rbasses i produ-
eix un entren ús, una fulla i un cir-
cell cada dia i que esti ra el primer 
fins a la maxima lIargada en unes 
48 hores), respon al fregament de 
l' en trenús fent que quedi més 
curt i rÍgid, per causa d 'una ma-
jor lign ificació d 'aquest. Aixo es 
coneix com a resposta tigmomor-
fogen ica (de tigm o: (ocari morfo-
genesi: origen de la forma). 
Els est Ím uls mecanics generen 
senya ls electrics en les plantes, no 
no m és en la sensi tiva o la carbas-
sina. S'indueixenmoviments io-
nics i una ona de despolarització 
electrica , que en el cas deIs es tÍ-
muls no traumJtics consta només 
d'un potencial d' acció que es pro-
paga aproximadament a 1 cm per 
segon, al qual s'afegeix una ona 
lenta ( aprox. 1 mm per segon) 
quan es produeix alguna ferida al 
vegetal. Sembla que aixo provo-
ca una resposta de moviment o 
algun canvi e n elmetabolisme o 
la morfogenesi de la planta. La 
ver itat és que enca ra queden 
molts deta ll s per coneixer, pero 
qu e els estudis s'estan multipli-
ca n t. 
En el fons de mol tes respostes 
hi ha ca nvis en e lmetabolisme o 
la fisiologia de les plantes. S'ha fet 
famós el cas de certes acacies que, 
brostejades per antílops, reaccio-
nen augmentant el contingut de 
tanins toxics de les seves fulles per 
evitar que se les continui'nmen-
janl. A m és, emeten e l gas e tiJe, 
el qual translllet unlllissatge quÍ-
mic volatil que alerta les acacies 
deIs voltants, les quals comencen 
a si ntetit zar de forma preventiva 
e ls mateixos tanin s abans de 
l'agress ió deis herbÍvors. També 
s' ha vist que les full es mossega-
des per e rugu es emeten missat -
gers qUÍmics que atrauen vespes 
parasitoides d' aquestes, acció del 
to t comparable a una nida d'au-
xiii. Aquestes vespes ponen els 
o us a I'in terior del cos de les eru-
gues, de manera que les larves 
que n 'eclosionen van devorant 
les seves entranyes fins que sur-
ten a l'ex te rior com una mena d' 
"aliens" i I' eruga mor. 
Les polvoritzacions amb aigua, 
aixÍ com I'agita ció de les tiges, 
estimu len de deu a cent vegades, 
enmenys de mitja hora, I'expres -
sió de certs ge ns, per exelllple del 
gen que codifica una prote'ina 
molt impo rtant en la transmissió 
de senya ls ce l·lulars, la calmodu-
lina , ja que s' un e ix a un gran 
nombre d'enzims implicats en el 
tra nsport de ca lci. en processos de 
contracciú i n euro transmissió, 
etc. Fins i tat coses que semblen 
esoteriques podrien ten ir algun 
fonament científi c cert: elll refe -
reixo a les possibles reaccions deIs 
vegetals a es tÍmul s acústics com 
la música, les carícies o la proxi-
mitat humana; per exemple: e l 
nostre ale, ricen dioxid de carbo-
ni , és el gas necessari per fer la fo-
tasíntesi. Tanmateix, ca l se r pru-
dent fins a disposar d' es tudis més 
detallats sobre aixó. 
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